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Обращение к читателям
Dear friends and colleagues!
Autumn, everyday routine, cold weather, decrease in daylight time accompanied by infections and depression are coming ... 
But this is not a reason for us, pediatricians, to be discouraged or indulge in despondency. After all, our patients need us! We can 
alleviate their condition, cure them, and make both the patients and their families happy. We can help to cope not only with somatic 
or neurological problems, but also improve the psychological situation at home. We are able to prevent many of the known 
infectious, oncological or genetic diseases implementing preventive measures in time. We have become infinitely strong because 
there are tremendously effective drugs and practically cosmic diagnostic and rehabilitation facilities at our disposal, and this 
undoubtedly brings us closer to the main goal — to make sure that all children are always healthy and happy! However, there is a 
wrinkle. These fantastic possibilities and even very simple and uncomplicated routine preventive measures work only when 
correctly applied: in time, on purpose, upon indications. Do we have the knowledge for this? Certainly! All the information is given 
in annually updated clinical recommendations on any nosology. And do we have the opportunity to evaluate the effectiveness of 
our work or to get recommendations which are extremely useful for us and for our medical facility? Surely! We can obtain the data 
by conducting an audit. The current issue presents the information on what an audit is representing, how it works and what results 
the regions which first performed the audit obtained, new clinical recommendations, examples with explanations of tactics and 
patient management characteristics; in general, all the materials that describe how we can improve the quality of our medical care 
today. Read and adopt more. It’s all for the benefit of our patients, our children, the children of Great Russia!
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Дорогие друзья, коллеги! 
Приближаются осень, холодная погода, уменьшение светового дня, 
а с ними инфекции и депрессия… Но это не повод для нас, детских 
врачей, вешать нос или предаваться унынию. Ведь мы нужны нашим 
пациентам! Мы можем облегчить их состояние, вылечить, сделать 
счастливыми и их самих, и всю их семью. Помочь справиться не только 
с соматическими или неврологическими проблемами, но и улучшить 
психологическую обстановку дома. Предотвратить многие из извест-
ных инфекционных, онкологических или генетических болезней, вовре-
мя применив профилактические технологии. Мы стали бесконечно 
сильны, потому что в нашем распоряжении потрясающе эффективные 
препараты, у нас на вооружении — практически космические диа-
гностические и реабилитационные возможности, и это, несомненно, 
приближает нас к основной цели — сделать так, чтобы все дети всегда 
были здоровы и счастливы! Есть только одно «но»: все эти фантасти-
ческие возможности и даже очень простые и незамысловатые меры 
банальной профилактики срабатывают только тогда, когда правильно применяются — вовремя, по назна-
чению, по показаниям. Есть ли у нас для этого знания? Безусловно! Все они сформулированы в ежегодно 
обновляемых клинических рекомендациях по той или иной нозологии. А есть ли у нас возможность оценить 
собственную работу или получить рекомендации, причем полезные именно для нас, для нашей медицин-
ской организации? Конечно! Это все можно получить, проведя аудит. Материал о том, что такое аудит, как 
он работает и каковы его результаты в тех регионах, кто первым начал его проводить; новые клинические 
рекомендации, а также примеры с разъяснением тактики и особенностей ведения пациентов — в общем, 
все материалы, которые описывают, как же еще можно поднять качество оказываемой нами медицинской 
помощи, напечатаны в этом номере. Читайте и больше берите на вооружение. Ведь это все на пользу нашим 
пациентам, нашим детям, детям великой России! 
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